


























はそれぞれ一つに限定し, その調停はアービタにより行う. 提案手法に基づき, 2プロセスからなる簡
単なErlangプログラムから論理合成可能なVerilog HDLを生成し, レジスタ転送レベルシミュレーショ
ンによる動作確認を行った. 
